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LA SEÑORA BLANCA. 
(ACAIlA~IENT·l 
Quant vaitx arribá el día siguent a 
sa possessió de cas RecLó, ja me vaitx 
trabá sa madona fent calsa y enrevol-
tada de més nins que ses altres vegades, 
y sa méua cadira desenfeynada. Li vaitx 
doná ocupació, y sa madana després 
d' un parey de paraules de cumpliment 
continuá sa rondaya diguent: 
-Mos deixárem ahí, cam alguns ni-
nets de Dona Egilisa, no volguent es-
coltá els avisos d' ella, varen meojá de 
sa fruyta dolenta qu' es dragó havia sem-
brat; y que tan prest l' hagueran Lastada 
quedaren negres y com a morts. 
Es dragó tolduna qu' heu vé, digué: 
<qaquests son méus!» y surt depress<;l de 
s' amagatay y s' en va a agafarlós. Pero 
Dona Egilisa, que no se descuydava, 
hey ve esse primé qu' eH y comensá a 
ecsortarlós perque li diguessen quina 
fruyta havian menjada. 
L' hey diguerell y ella totduna los du-
gué á un quart safereitx, prenguerell un 
bañy, y quedaren altre vegada blanchs 
com la neu. 
Es dragó se quedá amb sa boca ulJer-
la y amb un pam de nas, y tol empa-
gahit, s' eÍl-torná a sa cota. 
-Puis, señ(')r, (deya es dragó tol ra-
biant y remolcantse per dins sa cava;) 
¿de qué m' ha servil tanta feyna de se m-
brá arbres y donarlós aquesta fruyta'? Per-
que rentantse a n'aquest ditxós safereitx 
se quedin tan blancbs com uns angelets'? 
Ax6 no pbt aná més!. .. Aviciats!. .. Jo no 
tench m~s qu' una taca, just una, y no 
la 'm puch llevá may ... Vamos, es impos· 
sible lutxá amb aquesta Dona Egilisa 6 
Dona .. _. que no'm fassa di una barbari-
dal!. .. Ax6 es llevarme es pa de devant. 
EUs eran méus, los r+e prenguéj los vaiLx 
reconquistá amb sesméues mañes, y are 
los me torna prendre, Que se quedi amb 
ells si tant d' empeño hey té ... per~ ~o ... 
jo los vuy; si señor, los vuy. ¡Ah! quanl 
arrlpia s' bora eríLica de sor ti d' aquest 
jard!, llavO jb raré sa méua y triunfaré ... 
Passat algun temps, Ull d' els babi-
tauts des jardí se preselltá a Dona Egi-
lisa. 
-Seiioreta Blanca, (li digué), jo ja 
som molt vey; sent una incomodidat que 
no me sé esplicá; me pareix que ja se 
acosla s' hora d' anarmen d' aquí. 
-bY a110nt vals aná, fiyet méu'? 
-Aquesta pregunta li "olía fé jo a 
vosle, q'le lant de bé moe; ha fet y qne 
sap tant'? ¿,Ahont podré aná qu' es liga 
milló'? 
-Fiyel méu, desd' aquí al CeL 
-Ydo, si señora, en el Cel. bY quant 
he d' emprendre es viatge'? 
-Axo soIs Deu heu sap; pero si crens 
que s' hora s' acbsta. preparet bé. 
-Selloreta Blancn, ~sliéh a sCS séues 
ordres. 
-Vamos, ydo; vejem lo primé de tot; 
tú no tens, me pareix, laques molt gros-
ses ni molt vistables. 
--Moltes, molles, y molt grcJsses, no 
señora, gracies a n' aquesls Mns safe-
reitxos ahont m' he pogut renLá sovinl. 
-Ydo bé; es precis que 'm fficlslres 
totes ses que tengues; tant gros ses com 
petites, maldement estigan moll ama-
gades. 
-No hey teuch inconvenient. 
y li. digué lol lo que sabía. 
-B¿'no, (li digué després Dona Egi-
lisa;) llre a bañarte a n' es quart ¡afe-
reitx ... are a n' es tercé ... Bé; are espe-
rel un poch y ten paciencia. 
Quant es dragó va veure lots aqllests 
preparatius y comprengué de que se 
lractava, just una serp s' en aná a n' es 
costaL des viatgé, diguent entre si ma-
teix: «Aquestja no m'escapa.» 
Lo que va trabayá; ses idees que posá 
a n' es cap d' aquell pobre qu' estava per 
partí; els sustos y temors que li infundi 
no son per contá, 
Es pobre- veyel eslava suant la gorda, 
com diuen els foraslers, y no sabia lo 
qlle 1i passava. Girava els uys a Dona 
Egilisa y li deya amb veu molt llasti-
mosa: 
-¡Ay, señoreta Blanca! ¡qu' es de ter-
rible aquest -trance! ¡que 'm costa de pe-
na partí! ¡Ay, que tench de po!. .. 
-Esperel un poch te eloll<lré Ulla mi-
ca de baüy des quinl safereitx, y voras 
que l' anirá de hé. 
En efecle li dOllú els bafls y q lledá del 
lol neL .Y lJlallch cúm la uell, y belltran-
qllil y assossegal; ele modo que per molt. 
¡¡U' es dragó s' esforséÍs en po~:arlí p5, 
desconfiansa 6 desespera ció, tol \'a ess~ 
deba0.es. Amb sa riaya it sa boca .'!.' en 
va aná en el Cel. ~ 
-Ja 'n tenim un d' ossegural, (digué 
Dona Egilisa a n' es dragó, que uo len-
gné més remey qu' anarsén a sa cóva y 
allá espayarstl uua mica, segons tenia 
de coslum, des xasco que de llGU havüi 
rebut.) 
-Si 'm volen fé mori de fam, (deya 
es d!'agó lol desesprral ) qu hen digan. 
d' \loa \'egada ... ¡Ca, ca! cinclt safereit-
xos ... ¡malviatge!. .. Pero axi y tot en-
cara mos hem de veure ses careles. Ell 
ara ja no sorlirán més safereitxos; y els 
fiys d' aq uesla Dona Egilisa s' arribarán 
a cansá d' ella. ¡Que caramba! tanl he 
esperat que ja no vendrá a un poch més. 
Es dia sigllent Dona Egilisa reuni tots 
els habitanls des jardi y los pregllnlá: 
-¿Estau contents'? 
Un sí, seiiora, eslrepilós retroná per 
totes parls. 
-Heu mesLé res més per auá en el 
Cel quanL sia s' hora'? . . 
-Tot heu tenim, (conlestá es més 
vey.) Es primé safereitx mos deixá ben 
blanchs y llels y mos doná enlrada en 
es jardi; en es segon mos hem preven-
guls d' armes y reveslils de valor; en es 
tercé, ¡oh! qui heu pót di lo qu' Len:. 
trobal a n' aquell benebit safereitx! ben 
posal está es milx des jardi! En es quart 
s' han esborrades toles ses noslres ta-
ques, y en es quint quant sia hora mos 
hi acabám de netetjá y hey lrobám so-
sech y tranquilidal, resigna ció y alegria 
per emprendre es viatge ó per perllon-
garló si Deu ho vol. Per consiguent tot 
heu tenim. Per6 ja qu' he comensaL él 
parlá, vaitx a di una cosa: ¿voste que 
mos fa aquesta pregunta perque ja mos 
vOl deixá'? Perqu' ha de sebre que nOl-
tros no heu consenlir~m mayo 
Tothom va aplaudi y té mansbelleles 
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a n~ es vey, y roiravan él Dona Egilisa 
per veure que contestava. 
-No, fiyets, no; no vos vuy deixá, 
(los digué fent sa mitja riaJa.) Jo lo que 
vuy es completá sa vostra orgonisació y 
perpeluá els beneficis qu' heu rebuts, 
en vOltros y els vostros fiys. 
-¡Viva la señora Blanca!. .. (cridoren 
tols ti la una.) 
-Per axo, (continná dignent,) es pre-
cís qu' hey baja entre vollros quí vos 
dirigeixca, (¡ui vos enseñy, y qui vos 
apliqui s' aygo misteriosa d' aquesls sa-
fereiLxos. ¡,Qui vos p'areix que será milló 
per desempeñá aque'st carrech? . 
Totsseñalaren es vey qu' acabava de 
:parlá, ménos eH q u' en· seflalá Un alLre. 
. -Mepareix molL bó. Demá se forá sa 
cerimonia. 
,A pesar de sa resistencia d' aquell 
veyel, Dona Egilisa el dugué en com-
.pañia de totbom a U11 cert safereilx. Tres 
,vegades el va fé bañá a n' aquelles aygos 
y cada vega da sorUa més resplandent y 
amb més alltoritat.'rots· el D;liravan ja 
en tant de respecte cóm ti. Dona Egilisa, 
perqu' amb sa cerimonia havia rebut tota 
sao séua semblansa. 
. Desd' aqueH dia, eH era qüi bañava a 
n' es primé safereitx, ti. tots els que vo-
lfanentrá dins es jardí; eU dona va ses 
altres aygos, segons ses necetisitats, ti. 
n' es qu' hey vandedins; ell enseñava, 
aconseyava y reprenia amb sa major dul-
·sura, perque ses aygos des sisé safereitx 
"Ji baviandonat una gracia especial que 
feya que tothom escoltás ses séues pa-
·raules coni ti vengudes del Celo 
Coro eUno podía amb tanta feyna, va 
t{iá U1;lS quants joves que li ajudassen y 
.los bañá an' es sisé -safereitx una ó dues 
vegadas. 
Amb tol axo aquelIs habitants esla-
van locos de contents; pero es dragonot; 
podeu pensá. Diuen que tengué ínten-
cioos de penjarse. (¡Llástima que no heu 
fésde bondeveres!) 
Un altre dia digué Dona Egilisa ti 
n' els séus fiys: . 
. -Fins ara ha viscnt cada qual per 
'son conta, .Y axo ja no ha de durá més; 
es mes té que vos rennigueu en families 
abont reini sa pa u y els preceptes que 
vos he donat; els petits deuen aprendre 
d' eIs grans, y els fiys d' eIs pares, 101 
lo que necessitan per aná ti n' el Cel y 
alliberars~ d' aq!1est dragon<'lt que sem-
pre vos fará la guerra. Axi, pues, toLs 
els que vuIgan es se caps de familia que 
vengan amb mi. 
.. Seil;lliren ti. Dona Egili~a uI!a bOna 
partid~qu' anavan enrahanant de dos 
en dos. perque. cada Un havia triat es 
séu compañero. 
Aquell vey y els séus ajudants los ba-
ñaren ti. n'es qnart safereitx, HavO ti. n'es 
tercé, y per últim los dugneren ti. un 
selé qu' estava mitx amagat ti. un eslrem 
des jardL A n' aquest seU~ safereitx hey 
enlravan ti. pareyes y. en sortían nnits 
amb un jou cubert de flors que no trac-
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tavan de rompre, y qll' encara qu' hen 
baguessin aprovat no haurían pognt de 
cap manera puis no se romp més que 
amb la mort. 
Es dragonót mentres tant no sabía lo 
que 1i passava al veurerIós tan contellts 
y sumisos a ses ordres de Dona Egilisa, 
y contan que fonch tal sa turbació de 
cap que li produhían tants de soscayres, 
qll' aquelIs díes va inventá sa paparrusa 
des matrimoni civil que va fé esclafí de 
fiurea tots els habilanls des jardL 
Es resullal va esse qu' aqllests vivían 
y morían conlents, perque molLs d' elIs 
d· aUa ja s' enanavan a n' el Cel, a pesá 
de ses bravates 'des dragó Pero (¡pareix 
impossible!) encare n' hl va have algulls 
amb el temps, que no fent cas d' els coo-
seys de Dona Egilisa, se varen deixá 
~lllbrutá p' es dragonOl y s' en entraren 
per sa séua gargamelIa, ahont may hau-
rían anat si ells no ho haguessen vOlglllo 
-¡De heneyts! (digueren unes nines;) 
¡eU devían have perdut es coneixement! 
-Ydo, ja hen veys, (continuá sa ~a­
duna;) beneyts y locos rematats sún tam-
bé molts de nins y nines d' avuy en día, 
y deixonmé aná que sa rondaya ja está 
acabada. 
-Pero, bOno; l,y Dona Egilisa que 
s' en va aná des jardí d' els seL safereit-
xos? 
-No; pero els habitants varen CO-l 
neixe que Dona Egi1isa ó Dona Iglesia, 
eran ells maieixos nnits amb so séu 
Pastó, y aquest unit al mateix temps 
amb so capvísmle qu' es el Papa de 
Roma. 
.,..-Y, digau madona, y qui eran els' 
negrets? 
-Tú, jo, y lotbom, perque tots hem 
naseut negres y soyals amb so pecalo 
Are ja saben q ni era es dragó y lj uins 
so11 els set safereiLxos des jardí, y per-
qa'es qu' aquí li diuen a cas Recló. 
J. F. 
LLAMENTOS D' UNA FADRINA VEYARDA 
MIRANTSE .DIl'is ES MIRA Y DE SA SÉUA iLUS¡Ó. 
Vold¡'ía qu' un Sanf 
vengués a dil'mé 
com es Q.ue f~dl'iná 
encara me veltx. 
¿No ~om ben táyad<i. 
y Iwrmosa? ;Ja 'u crech! 
COIl1 jó en corl e~ poques 
d' at!ótes. DidlVé. 
¡Y heu vist cosa raraL 
Cap jove de señy 
ha vengut, ni un día, 
a ferme es salueL-
Tench els uys que lIuhen 
lo ll~ateix qu' estels, 
-sa boca petita 
com un badoquet. 
Res dich de ses galtes 
d' ún colol· t;in fresch. 
qu' a ses fines roses 
pareix que " han prés. 
y qu' heu trob de I'al·o 
qu' entre tants d' elets 
cap n' hi ha hag-nt encara 
que 'm fés es saluet. 
Quant yaitx empolvada 
¿qui no se sorpr~n 
. mil'antm~ sa cara 
que c(,1Il la neu es'! 
¿Qui es el qui no baya 
mirant mon capél? 
Sens uuple parcixen 
tils d' 01' sos eabeys. 
y amb tanta hcrlllosura 
cap atlot ma\" veitx 
qu' amorós i' en venga 
~ ferme es saluet. 
.MiI·au bé es méu garbo; 
cap com eH ne \"ei lx j 
tench bones espatles, 
mol t prim es cussel, 
J'edonels els brassos, 
molt blanchs y molt neIs, 
ses mans petitetes 
y els peus mcnudets. 
De perfeccions beHrs 
som un magalz¡;mj . 
mes,.. ca p jove a niba 
11 fel'me saluet. 
. Jo no vaitx gens fl·eda 
com multes ne witx, 
sa llengo may pára 
conv{ws més que tres, 
y en qU<llsc\'ol broma 
jo selll [lrc segu(~isch j 
sa sátira tina 
amb primó maneilx: 
y_ es cOsa Den ra ra 
ilingú 'm dona encens, 
ni vé lllay cap j'lve 
11 fcrme salllct. 
[;'I~S méu estamcnt; 
cap dor:a conech 
de més instruhida 
quejó. No pOI ser. . 
Jo ball més q u' els fusos. 
noveles Ilejeisch, 
brod y fas floretes, 
. y puní d0 c¡·oixel. 
y es c(lsa b .. n I'al'a 
que la n sábia essen t, 
,no venga cap humo 
a ferme es salllet. 
Diumeilges y festes 
pel· tot me passeilx, 
a balls v 11 teatl'os 
jo sempre assisteischj 
dc pobres que dugan 
més lujo no 'n ve1tx .. 
Pareix que som fiya 
de COlllpte 6 Marqués. 
y es cosa molt rara 
qu' amb tant d' aparey 
no tenga un canal'i 
que 'm fassa es saluet~ 
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¡Jo que tantes ditxes 
demunt mi reuneisch, 
com es que fadrina 
encara me vcitx! 
des Bom, ni ara en sa primavera, troba 
. qui la fassa prosperá. 
y mol tes senslujo 
ni aná de passeitx, 
de balls, ni a teatros, 
que ningú I~s veu, 
totduna qu' exhalan 
d' amó es primé alé 
ja troba n un jove 
que los fa es saluet. 
¡Per mí es, desditxada, 
tan gran malaveitx! 
Tot quant per casarllie 
he fel no 'ID sel'wix. 
¡ O me tilo rabiosa 
dins un safer'eitx 
() me qued per tia! 
No hev veitx més remev. 
y els vespl'es en jeure • 
. vendrán mosc3rdets, 
.en lIoch de bells joves, 
a ferme es sal ue!. 
FEROSTAS. 
XEREMIADES. 
'El selmanari La Verdad ha vi.silalsa 
nOslra redacci6. Temps fa que leníam 
d' e11 ses mill6s. noves, mes ara hem po-
.gut pesá lo que vaL Li tornám es saludo 
amb so camvi des noslro y li desiljám 
prosperidal y copi6s fruyt. 
*" 
* * 
Dimars passat va cumpli 105 añsuna 
dona viuda de 11oseta. Té encara sa me-
'moria molt bOna y axi es que qupnl la 
visitan moltes persones de ses que de-
sitjan veurerla ella los recita cansons 
. des séu temps y algunes de llargues com 
.son La Vida del 'hamo y El Judici Uni-
"Dersal. Sempre fa feyna aferrada amb so 
fús y sa filoua, é passa el Rosari. En~ 
guañy encara es anada per sos peus a. 
sortí de la parroquia maldetnenL ca-séua 
n' esliga lluñyel. Lo que més li falta es 
la visla, peró se conserva encara valen la 
y fOrla. Té una trecalada de néLs y bis-
n~ls. Val' aquí es resultal d' .una vida 
arretglada y segQPs Deu mal)a. 
* 
* * 
¿Que vOl di aió que passa a Mallorca'? 
De cada dia se veuen per dins pIasses 
yearrés més cafetins y més tavernes y 
més cassinos y tols sempre pIens de 
gent; quanl a n' es jardi de sa Gloriela 
una taula sola qu' bey ha per prendre 
refresch sempre está tancada y deserla. 
De cada dia se traban més cases de 
joch, .més garitos y més cases de mala 
. vida, (¡uant ni a sa Murada, ni a s' Mrt 
del Rey s' hi han pogut arrelá els jar-
dins públichs. 
De cada día tenen més pressa ses va-
nidals y els vicis, quant una sOla taula 
de vendre flors qu' bey ha a. s' entrada 
¿Que vol dí axó? _ 
. Vol dí degradaci6 y falla de bOna edu-
eació d' els sentimenls moraIs. 
Per aquesl camí may far~m via cap. a 
sa civilisaci6. 
COVERBO$. 
Per demoslrá ses males intericions 
d' els atlOts vayvers que se passeljan 
desellfeynats donanl pro\'es de lOes séues 
inclinacions, mal cor y falla d' educa-
ci6, conta un diari de Madrit qu' una 
vegada disputa van dos d' aquesls alha-
ques per si un pobre desastrat qui els 
anava devanl demal1ant llimosna, era 
muL Un d' ells sostenía que no y per 
provarhó se tregué una gllya gruxada 
que duya clavada it sa solapa des jaquM 
y la clavá sens ánima it sa part més 
carnosa d' els derreres d' aquell pobre. 
. -¡Ca ... ragóls! (digué amb veu clara 
y ben forla es poñil.) 
-Jo he gOñat;(digué s' atlbt a n' es 
séu compañy.) . 
y rigrientfogiren lo18 dos per po de pO. 
.-
••• 
Va aná un señó a ca un Bisbe a ferH 
visila y parlant des jardi nou qu' havla 
fél el Bisbe, es señó Ji va dí: 
-Veitx, señ6, qu'aqui vosa ilustris-
sima s' estima més lo útil que lo agra-
dable. 
-Es que per mí no hey ha res Um 
agradable com lo útil, :(respo~gué el 
Bisbe. ) 
.. •... 
-¿Vals res'? (preguntaren una ·vegada 
a un reo qu' esLava en capella.) -
-Sí; (digué.) 
-¿Qu' es que vals'? 
-Sa creu de Sant Fernando,' (res-
pongué.) 
-No pol ser, (li contesLaren). , 
-Ydó, si no pOl ser, dona.llm~ un tas~ 
s6 d' aygordent. 
.. 
•. !lE, 
Una Marquesa tenia un cuyné qu' el 
creya molt M per lo molt que li coslava. 
No sabia escnure aquest culinari, axi 
es que sempre dicta va es gaslo a un 
d' els alLres criats per entregá es conta 
a sa señora. 
Una vcgada lletgia aquesta lo qu' ha-
via escrit sa s~ua doncella: 
«Rostit ... Un capó ... M' ha coslat 30 
reaIs .... pos~m 40.» 
* *. 
Dosbolsisles havían realisat grans be-
neficis abans d' esclatá sa bolifarra d' una 
crisis financie1'a; y se trobaren un día a 
un carré de Ginebra. 
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. -¡Com! ¿vos té per aquí'? 
-Ja 'u veu. He vengut a descansá al-
guns die s en aquesta encantadora ciutat. 
-Peró, bé! ... jo creya que .voslé esta-
va condemnat a dos añs de presidi'? 
-No l' hey puch dí, perque com es-
tich tan ocupat no he pogut averiguá 
semblant cosa. 
* .. 
Un pagés s' en aná un día a una fonda 
per.omplirsé es gavaitx, y pregunlá: 
. ~¿L' amo: qu' hey ha cuyt? . 
-Coní amb salsa. 
-¿Y que val es coní y sa salsa? 
-Sa racci6 de coní ciuch reals; perO 
sa salsa norés. 
Llavó es pagés fregantsé ses lllans 
digué: . . 
-y d6, treysmé salsa tola sOla que ji> 
duch pa y tot lo demés. 
* • 
Una nina quant arribá un horabaíxa 
de custura, pregunlá a sa mare: 
-Mamay: ¿que será molt grossa Sil. 
niéua riquesa'? 
-Ses nines com tú no fan aquestes 
preguntes ni .han de volé sebre aquestes 
'Jases. 
-¡Vaja si Leu han de sebre! una ami-
ga méua que no té més quesis añs y 
milx contava avuy a n' es séu pollo que 
l' acompañava, qu' ella tendrá cenl mil 




Copia d' un'llelrero que donaren a fé 
a un pint6 fa pochs díes: . 
CAFEHACEN TIl\J 
OLATAS ADEMARCA 
-te RITA TI) 
ROMAGERA 
EPIGRAMES. 
S' altre día 11 n Rlilflestral 
á o' es séu musso pegá 
y aquest totuuna el citá 
á devant es tribunal. 
Es Jutge municipal 
'á o' es mestl'e li cl'idava: 
-Heu fela s' esquena blava 
á o' es mosset amb uo toch!--
y eH contestá:-Eocara es poch' 
P' els motius que me dooava. 
Un avaro pledetjava 
cent duros, y va goñá, 
y es gasto que va pag:t 
á mil pt!ssetes pujava. 
A n' es séu mísse es queixava 
y deya:-Axo no es raM.-
Pero aquesl amb gran primó 
Ji deya:-l\lira es contrari 
que paga es mateix salari 
y ha perdut sa pretensió. 
UN EMPLEAT DES CARRIL, 
PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ, 
DiulIlenge 26 d' Abril. 
EL PATnOCINI DE SANT JUSEP 
SANT CLETO y SANT MARCELÍ l\IABTIRS 
Coranthores.-Acaban 11 la Consolació des carré 
. de Sant Cayctano. . • 
Fllnciolls lliscs.-A les 7 comurlló general 11 
jl¡Jontission v hOI'ahaixa ecsercic.i de Saut 
Lluis; al S¡)CÓS 11 l~s 7 llIitja COlllunió p' els 
gCl'mans cintul'ats; a Sant Cayetano, s' hora-
baixa, visita a Ntra. Sra. del Amo!' hermós. 
Efemérides.-1755. Desembarcaren 500 mOt'OS 
en la pot't'3sa pel'() gt'acies 11 Deu no pl'en-
gueren nill~ú. Hey acuditen dt'ag-ons y pai-
sans·y fugiren. 
Temps.-Bon t~mps y sech. 
Signes.-Es sol en Tauro; sa lIuna en Virgo.-
. "Els flios natsavuy serán atrevits; SI'S nines 
:empagahides. 
Dilluns" 27. 
SANT TORlBI y SANT ANASTAS( PAPA: 
Coranthores.-A les 4, des deca¡wespl'e comen-
san a Santa Catalina de Sena dedicades a S3 
séua Santa Tutelar. . 
Efemérides.-1750. La pesie pet'sev(wava fl'nt 
gt'an est('~go. Ja s' han mort 8 nwtges. A 
Sant Domingo han posat un cuadl'o de Sant 
Sebastiá al altar majó y li fan .una solemne 
novena .. En totes les iglesies támbé li fan 
rogatives. Tothom está retgirat y luego qUe 
se sen tan ferits ja los fan sacramentar ó SIDO 
ja no hev son a temps perque los pt'en delil'i 
molt vellcment y al quint dia moren. Molts 
amb S3 fursa del -ueliri se tiran per ses lines-
tres cum ha succehit en el Convent deSanta 
Catalina extramul'os amb elP. Lladó PYI·C. 
En el Pui~ s' es tit'at un tllariné y molts al-
tres. Un frare de Jesús se tirá dins es safe-
reitx, un estañé d' Inca se tllatá a puñalades. 
Altres se rompan es cap a car3bassotades per 
ses pal'ets. ,Altres fujan des Hit y s' en van 
correns V' els carrés. Es una miseria ohir 
los desbarats que farllos pODres apestats. 
·Tem:ps.~Bon temps. . 
Signes.-Es sol en TaUl'o; 53 lIuna en Libt'3 -
Els nins qu'avuy naixquen serán incons-
·tants; ses .nines alegres; 
. Dimal's .28. 
SANT VIDAL MART1R y EL BEATO LUCl 
Coranthores~Scgueixen a Sta . Catalina de Sena. 
Funcions.-A les 7; s'ecsel'cici del Beato Alonso 
a Montission. . 
Efemérides.-1746. Morí el sirvent de Deu Ju-
sep de Villaluengo caputxí d' obediencia. 
-1758. Son venguts 5 xabechs corsaris es-
pañOl s a meojarmós ses poques provisions 
que tenim aquí, puis tot va cá, sa carn va a 
5 sous sa lIiura y no'n troban., ses verdures 
cal'íssimes, es blat va a 13 sous sa barcella. 
Ses malaltíesencara perseveran' en Si'neu y 
en molles viles. . 
. Temps.-SegueixbO. 
Signes.-'-Es sOl en Tauro; sa Huna en Libra.-
Els nins nats avuy serán bOl\s conseyé8; y 
ses nines molt franques. 
Dimecres 29. 
SANT PERE MARTIR. 
C¡¡ranthtl1'es-Segueixen a Sta. Catalina de Sena. 
Funl:Íons.-A S. Jaume la Agonía del Redentor. 
Novenes-Coménsa sa de l' Aparició de S. Miquel 
L' IGNORANCIA 
Efemél'idcs.-1780. Te-Dcum en la Seu amb 
tates les Com'widats, Pal'l'oquies, Olicis y la p -a R B -G:S -1 HTE·8 • 
Ciutat petO llave passat p' el Consell la Bula 
de les Virtuts aprovades de la V. 1\1. SOl' Ca-
talina Tomas. SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
-17;;8. Un hol'to!á m:Jtá un a!trc hortol:í 
al\lb una arcabussada; sobre regar es vengut GEROGLIFIGH.-S'Ctnimal que s' CtSl!elllúla fIlés tÍ 
es cuento. un ca es una cussa. 
-1 í54. Oc la elava,zucra de devOra el COII- SEMIlLANSIlS .. -1. En que dalla. 
" 2. En que t,: mi,olo". 
vcnt del Socós que surt al vaH va SOl'tí un 3. En 'lIlC ti! retórt!'". 
disful'mo dl':!ch .Y es cav~,n'ut dins es vall. Li 4. En que n' hi ha ,Ie/oradadas, 
J XARADA ...... • -Pa-na-da. 
amollaren calls de biJll y s' escondí, v 110'1 PItEGUNTA .... -Botan des l/it. 
I lO"n.Ul~l'en :.!_,''''i-Jf[).· "CAVILACIÓ •.• • -IloIJ1aquer'a. " FUGA ........ • -Si 1)('1' lo qUl! raitm á di 
Temps.-€i:J L1una plena 11 los 6'25 des matí.- p,CIIS candula. !I mó,'11'!'8 cara 
EnnilJ'uht tu mateim te fas r-oll/I'.are. 
..... n -, l:, ,., ." 110 I)U: dons ~"ia culpa rt fJlt. 
S1gnes. -)~~ " .. 01 en 1" ~11'O;, 53 Iluna el~ Escorpl. ! ENDE""INA YA. .. -Una panada. 
--Els '111118 qucnclxet'all avuy scran di) ma-
les C'.lStllI1lS; ses nines ::erán rabos. '. • -
lJijims 30. . 
STA. CATALINA DE SENA Y S. PELEGl.1Í 
Coranthores.-Ac;¡ban 11 Santa Catalina de Sena. 
Funciolls.-PI·I'p:H'aeió del mes de María en casi 
totes les ig-Irsies. 
Novenes.-Cóillensa sa de Sant Get'g-ol'i. 
Efelllé/'ides.-1752. Un lllal homo que tenía un 
favá prop de la Cren de pedra marln'e vejent 
que ses raves anavan a 4 lIiurcs un doblé di-
gué qll' estimava més darlcsals porchs que· 
havé de da ,1, !limes 11 les cl'iatures.· Axoho 
digué el matí y 11 mi!.x dia per just judici de 
Den tot es favá eslava sech y cremat. Dins 
aquest mes d' Abril apcr.f's se va' vcure es 
SOl, casi cada dia plogué y contínuamcnt plo-
vía digucnlse la oració Pr'o sercllitate cosa 
que may l\Iallorca lm'ía Yist dins aqucst mes 
que may sol ploure. 
Temps.-Uegul:mncnt plaurá .. 
SigTles.-Es sM en Tauro; S3 lIuna en Escorrí. 
-E18 flins nats avuy seran bons per comer-
ciants; y ses .1Iines de bones paI'3t.lles. 
Divendres 1 de JJlditx. 
SANTS FELIP y SANTIAGO APOSTOLS. 
Coran/Aores .-Comensan a la Concepció dedica-
des al Sant Cristo del Nogué. 
Futlciolls.-El mes de María a moltes iglesies .. 
Efe!nérides ---:-1758 .. Feya un. ft'et desufo'rat y 
estos díes ja feya calo,; en fin es un temps 
molt destemplat ... 
-1756. Comensaren a batre es' castellde 
l\lahó y a hombcljarló. 
Telllps.-Ycritús: 
Signes.-Es sol en Tauro; sa lIuna en Sagitari. 
-Els nins qu' avuy neixerán sel'án rpalal-
t.issas; ses nines cahiloses: 
Dissapte 2. 
SANT ATANASI, BISBE Y DOCTOR. 
Coranthores.-Segueixen 1t la Concepció. 
Fllncions.-A la Seu indulg¡}ncia plenaria en la 
capella de la Pnríssima. . 
Costums.-Festa nacional per la Independencia 
española.' . 
Efemérides.-1790. Enterraren el Exm. Señor 
Marques de Sollerich, grande de España don 
Mique! Vallés en el Convent de Sant Domin-
go. Lo aportavan los cavallers del Habit y el 
segon Inquisidor, el Governador de les armes 
v tota la Olicialidat. El túmulo sois tenía t2 
atxes y difcrents ciris. Li cantaren ofici y 
enterro de frare v l' ondemá de difunts. 
Temps.-Segueix ve'ntós. 
Signes.-Es sol en Tauro; sa Huna en Sagitario 
-Els nins qu' avuy neixerán serán forts; y 










A .. C.I.T. 
1. ),En que s' assemb!:l Ciutat 11 un ajedrez'? 
2. ¿Y Ciutat a 11' es pl'at de Sallt Jonli? 
3. ¿Y Ciutat a .un galliné p' el tMS d' Abl'il'l 
4: ¿Y Ciutat al Alcoráll? 
XARADA 
. Sa 'primera es un:i"lldra; 
.sa sC[J0tla un tros de pá; 
sa tel'cera poca cusa; 
y es totdolents aniUlals. 
PREGUNTA. 
¡,Qu' es alió .que q1lant rill)nl)S IliOS cJrl'tlg,t 




Compondre amI) aquestes lletrcs un Itinatge. 
ECSEMÉ. 
FUGA DE VOCALS. 
M.I' .. S.m.n. \ P.r.t. 
.n.. .I.l't. . n' .ís c.t't'.d.s 
.lB. h.m.s s.n m.lt tr.yd.s 
"y n. Y.S llI.g ... d. s. V.U. 
UN SANTA~TARIÉ, 
ENDEVINA YA. 
SOIll I'edona si bé 'm !llin'~ 
y plana si 'm mires bé 
y negl'e bl;¡va á vel'meya 
y blanca pCI' altl'o vent. 
(Scs soluciol!s dii5sapte qui vd si SOfll '-'ius.) 
25 ABRIL DE 1885 
Estampa de SI); Viuda!J jlys d' En P. J. Gelabert 
